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Baseball 
Cedarville College at Point Park Collage (Gama 1) 
5/3/2000 at Butler, PA 
Cedarville Collage 0 (7-32, 0-21 AMC) Point Park Collage 11 (27-10-1,11-6-1 AMC} 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
Samuel Hutchins cf •••••.. 2 0 0 0 0 0 5 0 1 Don Kally ss •..••••.••••• 2 3 1 1 1 0 1 1 0 
Matt Schroeder p/dh .••••• 2 0 0 0 0 1 0 0 0 Ryan Ellis 2b •• • .•••• . ••• 4 1 1 2 0 1 1 1 0 
Micah Hutchins lf •••••••• 2 0 0 0 0 0 0 0 0 William Brown c •••••••••• 4 2 2 5 0 0 3 1 0 
Bryan Mangin c ...•••.•••• 2 0 0 0 0 1 2 2 0 Joe Eisner lf •••..••••.•• 1 0 0 0 2 0 2 0 0 
Nathan Verwys rf •••• .. ••. 2 0 0 0 0 1 1 0 0 Michael Smith lb ••••••••• 2 1 1 2 1 1 3 0 0 
Drew Bennett lb ••.••••••• 2 0 0 0 0 0 1 0 0 Carl Ustupski dh •.•••• . •• 2 0 1 1 1 0 0 0 3 
Aaron Statler 2b ••••••••• 2 0 l 0 0 0 0 1 0 Johny Lopaz 3b ••••••••••• 3 1 1 0 0 0 l 1 3 
Chad Hofstetter 3b .•••••• 1 0 1 0 0 0 2 0 0 John Sorbara cf •••••••••• 1 2 0 0 1 0 0 0 0 
Tim Sastic ss/p .......... l 0 0 0 0 0 l 0 0 Nick Bridge rf •••• . •••• • • 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
Aaron Craft ss .......... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jeff Jones rf ••.•••••••• 1 1 1 0 1 0 3 0 0 
Bob Keith p .•............ 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Totals .•••••••••••••••••• 16 0 2 0 0 3 12 3 1 Totals ......•.........•.. 20 11 B 11 B 2 15 4 7 
score by Innings R H B 
--------------------------------------
Cedarville College •• 000 00 
-
0 2 2 
Point Park College .. 300 26 - 11 B 0 
--------------------------------------
E - Statler; Sastic. LOB - Cedarville l; Point Park 7. 2B - Lopez. HR - Brown. HBP - Kelly; Sorbara. SB - Statler; Kelly; Brown; 
Eisner; Smith. cs - Brown. 
Cedarville College IP H R ER BB SO AB BF 
Matt Schroeder •••••• 4.0 7 10 10 B 2 19 29 
Tim Sastic .••.•• . ••• 0.0 l l l 0 0 1 1 
Win - Keith(}. Loss - Schroader (0-8). Save - None. 
HB - Schroeder 2. BK - Schroeder 2. 
Umpires -
Start: 1:00 pm Time: Attendance: 
Game: GAME-39 
Schroeder faced 5 batters in the 5th. 
Sastic faced l batter in the 5th. 
Point Park College IP H R ER BB SO AB BF 
Bob Keith ••••••••••• 5.0 2 0 0 0 3 16 16 
